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Abstrakt 
Tématem bakalářské práce je zaměření technické mapy výukového prostoru 
parku Schreberovy zahrádky v Brně – Černých Polích a navržení prostor pro 
jednotlivé geodetické úlohy pro praktickou výuku geodézie na stavebních oborech 
Fakulty stavební VUT v Brně.  
První část bakalářské práce je zaměřena na popis lokality, rozdělení 
účelových map a právní předpisy pro zpracovávání výsledků zeměměřických 
činností. Další části pojednávají o zaměření technické mapy, kancelářských pracích   
a návrzích geodetických úloh pro terénní výuku geodézie na všeobecných oborech 
fakulty stavební. 
  
Klíčová slova 
účelová mapa, polohopis, výškopis, geodetická síť, geodetické údaje 
  
 Abstract 
 The Bachelor thesis consists of geodetic survey of locality “Schreberovy 
zahrádky” park situated in Brno – Černá pole including the technical map drawing. 
The purpose of conducted survey is to design areas for practical exercising of 
particular geodesy tasks, which are taught at Faculty of Civil engineering of Brno 
University of Technology in civil engineering fields of study. The first part of thesis is 
aimed on description of surveyed locality, types of thematic map and legal 
enactments for evaluation of land-survey results. The description of  description of 
technical map surveying, office work and process of design of geodesy tasks taught 
in civil engineering fields of study are contained in next parts of thesis. 
 
Keywords 
thematic map, planimetry, hypsography, survey net, geodetic data 
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1 ÚVOD 
 
Tématem bakalářské práce je zaměření technické mapy výukového prostoru 
parku Schreberovy zahrádky v Brně – Černých polích v měřítku 1:500 a navržení 
prostor vhodných pro jednotlivé geodetické úlohy pro praktickou výuku geodézie na 
stavebních oborech Fakulty Stavební VUT v Brně.  
 
První část bakalářské práce je zaměřena na popis lokality, formy a typy 
účelových map, právní normy pro zpracovávání výsledků zeměměřických činností 
tohoto typu, jako jsou ČSN 01 34 10 a ČSN 01 34 11. Další části pojednávají             
o zaměření technické mapy, kancelářských pracích a návrzích geodetických úloh pro 
výuku na stavebních oborech. Výstupem práce bude technická mapa, která bude 
sloužit k výukovým účelům. 
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2 POPIS LOKALITY 
 
2.1Historie lokality  
Od roku 1783 byl v této lokalitě hřbitov určený pro Zábrdovice, Husovice, 
Židenice,Juliánov i pro vojáky zemřelé v nedalekém lazaretu a pro zemřelé vězně     
z věznice na Cejlu. Jelikož jeho kapacita nedostačovala, byl postupně v letech 1790, 
1793 a 1808 rozšiřován. Pozdějibylo pohřbívání ukončeno, ale hřbitov byl až do roku 
1907udržován. 
V roce 1908 byl přeměněn na kolonii tzv. Schreberových zahrádek 
(alternativní název„Šrébráky“). Jednalo se o vůbec první zahrádkářskou kolonii na 
území Rakouska-Uherska. Název parku, který se udržel až do současnosti se pojí se 
jménem Daniela Gottlieba Moritze Schrebera(1808-1861). Tento výborný ortoped, 
původem z Lipska již ve své době přišel na to, že městské populaci chybí pohyb 
potřebný pro správnou činnost pohybového aparátu, kloubů a svalů. DoktorSchreber 
prosazoval pohyb a aktivity na čerstvém vzduchu. Zahrádkaření a na to navazující 
zakládání městských zahrádkářských kolonií se i díky jehož snaze a úsilí stalo velmi 
populárním.   Zahrádkářská kolonie zde vydržela až do přelomu 50. a 60. let, kdy byl 
tento prostor přeměněn v park.  
V průběhu 70. let byla vybudována dvě dětská hřiště. Další rekonstrukce 
parku pak proběhly v roce 1998 a dále v letech 2006-2007.  
 To, že se jedná o bývalý hřbitov je dodnes patrné díky zachované lipové aleji  
a hlavním cestám ve tvaru kříže. [1] 
 
 
2.2 Lokalita v současnosti 
  
V současnosti park nabízí zrekonstruované dětské hřiště vytvořené ve 
styluseveroamerických indiánů, multifunkční hřiště na fotbal a basketbal a mnoho 
travních ploch pro různorodé využití. V severní části se nachází prostor pro pečování 
o děti a dětská kavárna Hrádek plný hrátek. 
Z botanického pohledu je dominantou parku lipová alej a dále se v něm 
nachází mnoho zajímavých rostlin, jako například platan, ořešák vlašský, borovice.[1] 
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2.3 Lokalizace 
  
Park trojúhelníkového půdorysu o rozloze 2,4 ha se nachází v brněnské 
městské části Černá Pole, mezi ulicemi Lesnická, Jugoslávská a Volejníkova asi 2 
km severovýchodním směrem od centra města. 
 
 
obr. 1 Mapa pro lokalizaci parku Schreberovy zahrádky 
(Zdroj: mapy.cz) 
 
2.4 Stávající mapové podklady zájmového území 
  
Území parku zobrazují mapová díla (např.: Základní mapa České republiky 
1:10000, Státní mapa 1:5000, aj.). Pro účely této práce jsou nejdůležitější katastrální 
mapa a Technická mapa města Brna. 
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Katastrální mapa 
 Jedná se o katastrální území číslo 610771 Černá Pole ve správě Katastrálního 
pracoviště Brno - město, které spadá pod Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. 
Platnou katastrální mapou tohoto území je od 3. 11. 1999 DKM.[2] 
 
 
 
 
 
 
obr. 2 Přehled používaných katastrálních map katastrálního území Černá Pole [2] 
 
Technická mapa města Brna 
 Tuto mapu spravuje oddělení GIS spadající pod Odbor městské informatiky na 
Magistrátu města Brna. Touto mapou se rozumí souborné dílo, které vyjadřuje stav 
technických přírodních objektů a zařízení na, nad a pod zemským povrchem. [3] 
obr. 3 Výřez Technické mapy města Brna na území parku Schreberovy zahrádky  
(Zdroj: Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna) 
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3 ÚČELOVÉ MAPY 
 
3.1 Definice účelových map 
  
Podle obsahu výsledné mapy se v kategorii velkoměřítkového mapování dělí mapová 
díla na mapy katastrální a účelové. Účelové mapy tvoří spolu s tematickými mapami 
kategorii map s nadstandardním obsahem oproti mapě katastrální. O mapách 
tématických hovoříme v případě speciálních map středních a malých měřítek. 
Tematickými mapami se zabývá především kartografie, protože přesahují rozsah 
mapování. Účelové mapy jsou vždy mapy velkých měřítek, které obsahují kromě 
základních prvků i další obsah podle účelu pro jaký vznikly. Používají se pro 
plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační a další účely. Účelové 
mapy jsou většinou zadávány soukromými zadavateli. 
Účelové mapy vznikají přímým měřením, přepracováním nebo doměřením 
požadovaného obsahu do stávajících map. Polohopisným podkladem pro jejich 
tvorbu často bývá katastrální mapa. [4] 
 
3.2 Rozdělení účelových map 
  
Pro potřeby mapování lze mapy rozdělit podle následujících hledisek. 
 
Podle způsobu vyhotovení: 
• mapy původní 
• mapy odvozené 
• mapy částečně odvozené[5] 
 
Podle měřítka: 
• mapy velkých měřítek - do 1 : 5000 
• mapy středních měřítek – 1 : 10 000 – 1 : 200 000 
• mapy malých měřítek – 1 : 200 000 a menší[5] 
 
Dělení podle směrnice o účelových mapách velkých měřítek 
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Účelové mapy základního významu 
• technická mapa města (TMM) 
• základní mapa závodu (ZMZ) 
• základní mapa dálnice (ZMD) 
• základní mapa letiště (ZML) 
• jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST) 
 
Mapy podzemních prostor s výjimkou dolů, tunelů a metra. 
 
Ostatní účelové mapy 
• účelové mapy pro provozní účely organizací 
• pro pozemkové úpravy 
• lesnické a vodohospodářské mapy 
• geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby apod. [6] 
 
 
3.3 Obsah účelových map 
  
Účelové mapy obsahují polohopis, výškopis a popis 
 
Polohopis 
 Polohopis účelových map zpravidla tvoří prvky určené objednatelem. Kromě 
prvků, které se evidují v katastrální mapě se zde zaměřují a zobrazují i nadzemní 
znaky inženýrských sítí, samostatné stromy, keře, hranice různých povrchů apod. 
 
Výškopis 
 Nejčastěji se výškopis v účelových mapách vyjadřuje vrstevnicemi, 
technickými šrafami a výškovými kótami 
 Vrstevnice se dělí na základní, zdůrazněné, doplňkové a pomocné. Technické 
šrafy se používají v místech, kde nelze terén dostatečně vyjádřit vrstevnicemi. Kreslí 
se jen v případě, že nepřekrývají polohopisnou čáru. Výškové kóty se použijí, pokud 
má terén malé převýšení, u kterého by vrstevnice neposkytovaly plastickou 
představu o terénu. Kóty se uvádějí na nezpevněném terénu na jedno desetinné 
místo, na zpevněném terénu na dvě desetinná místa. 
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Popis 
 Kromě obvyklého popisu v mapě obsahuje mapa i mimorámové údaje 
(průsečíky sítě pravoúhlých souřadnic, směrovou růžici, mapový rám, legenda, 
vysvětlivky, popisová tabulka apod.)[4] 
 
3.4 Účelové mapy základního významu – TMM 
  
Technická mapa města (TMM) 
 Technická mapa města se vyhotovuje v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv ve 2. a 3. třídě přesnosti. Měřítko je zpravidla 1:500,            
je možné volit i 1:1000 či 1:200 s ohledem na situaci mapovaného území. Jako 
geometrický podkladem je obvykle využívána katastrální mapa vyhotovená 
v souřadnicovém systému S-JTSK. Geodetickým základem polohopisu jsou body 
základního a podrobného polohového pole a výškopisným základem jsou body 
České státní jednotné nivelační sítě včetně bodů plošných nivelačních sítí. [4] 
  
Polohopisný obsah se doplňuje o tematické složky v rámci kategorií:  
• stavebních objektů 
• dopravních objektů a zařízení   
• vodohospodářských objektů a zařízení  
• městská zeleň  
• podzemní vedení  
• nadzemní vedení  
 
Popis technické mapy města je doplněn o orientační a popisná čísla, technické 
parametry vedení v barvě odpovídající druhu vedení a o název a využití budov    
(kino, divadlo, aj.). Popis vně rámu je totožný s popisem katastrální mapy rozšířený   
o výškový systém a stav obsahu inženýrských sítí a výškopisu. [4] 
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Zpracování výsledků měření odpovídá tvorbě digitální katastrální mapy (DKM) 
využitím těchto barev: 
• černá: polohopis, popis, podzemní a nadzemní zařízení a povrchové znaky 
inženýrských sítí,  
• hnědá: výškopis (vrstevnice, kóty, šrafy),  
• světlezelená: vodovodní potrubí,  
• žlutá: plynovodní potrubí,  
• červená: tepelné potrubí,  
• hnědá tmavá: kanalizační potrubí,  
• červenofialová: elektrická silová vedení,  
• modrofialová: vedení sdělovací,  
• světlemodrá: podzemní prostory a potrubí stlačeného vzduchu,  
• modrošedá: lemovky uvnitř budov. [4] 
 
3.5 Státní mapová díla 
Státní mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující území České 
republiky. Jsou vyhotovovány na základě jednotných zásad a vydávané orgánem 
státní správy ve veřejném zájmu. Závazná státní mapová díla jsou stanovena 
nařízením vlády č. 430/2006 Sb. Dělí se na základní státní mapová díla se 
základním, všeobecně využitelným obsahem a na státní mapová díla tematická, 
která zpravidla na podkladě základního státního mapového díla zobrazují další 
tematické skutečnosti. [7]  
  
Český úřad zeměměřický a katastrální je vydavatelem jak základních státních 
mapových děl, mezi která patří katastrální mapa, Státní mapa v měřítku  1 : 5 000, 
Základní mapa České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000,1 : 50 000, 1 : 100 
000 a 1 : 200 000, Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000, tak i několika 
tematických mapových děl. [7]  
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Katastrální mapa je mapou velkého měřítka, která pro potřeby vedení 
Katastru nemovitostí České republiky zobrazuje hranice pozemků, stavební objekty, 
hranice katastrálních území, popis a další předměty, které stanovuje vyhláška 
č.357/2013Sb. 
 
Státní mapa v měřítku 1 : 5 000 je mapou velkého měřítka, obsahuje 
polohopis, výškopis a popis. Zdrojem její polohopisné části jsou především 
katastrální mapy, výškopisnou část tvoří vrstevnice převzaté ze Základní mapy 
České republiky 1 : 10 000 nebo ZABAGED. Je vedena částečně ve vektorové          
a rastrové formě. Lze ji využít zejména jako podklad pro projektování a plánování.[7] 
 
Základní mapy středních měřítek představují vedle katastrální mapy 
nejdůležitější součást státního mapového díla. Soubor základních map středních 
měřítek tvoří Základní mapy České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000,        
1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000. Základní mapy středních měřítek mají 
topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis. Jednotlivé mapové listy 
tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran.[7] 
 
 Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 je všeobecně zeměpisná mapa 
malého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu. 
Využití nalézá mimo jiné jako navigační vrstva v Geoportálu ČÚZK a dalších 
resortních webových aplikacích.       
 
Tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým       
a katastrálním jsou zatím dostupná pouze v tištěné podobě. [7] 
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3.6 Právní předpisy pro vyhotovování map 
 
ČSN 01 3410 
 Mapy se vyhotovují v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv), 
v odůvodněných případech lze použít jaderský výškový systém. Mapy lze 
vyhotovovat i v jiných systémech, které jsou definovány v Nařízení vlády č. 430/2006 
Sb.Použité systémy se vyznačí na všech výsledcích a dokumentaci mapy. 
Geometrickým základem pro měření jsou geodetické body. Mapy se vyhotovují 
v třídách přesnosti jedna až pět tak, aby byly všechny podrobné body zařazeny vždy 
do jedné třídy přesnosti.[8] 
  
Přesnost určení souřadnic charakterizuje střední souřadnicová chyba mxy 
dána vzorcem: 
 
 = 0,5 ∙  +  [8] 
 
mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x,y. Pro charakteristiku 
přesnosti dvojice bodů se používá základní střední chyba délky md. Souřadnice bodů 
při tvorbě nebo údržbě mapy musí být určeny tak, aby byly splněny podmínky: 
  
a) charakteristika mxy nesmí přesáhnout kritérium uxy uvedené v tabulce 1 
 b) charakteristika md nesmí přesáhnout kritérium ud vypočtené ze vztahu 
 
 = ,  ∙  +  +  ∙  [] 
 
kritérium uxy je uvedeno v tabulce 1 [8] 
Tabulka 1 Kritéria přesnosti [8] 
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Charakteristikou přesnosti určení výšek podrobných bodů je základní střední 
výšková chyba mh. Výšky podrobných bodů musí být určeny tak, aby byla splněna 
podmínka: 
a) u bodů na zpevněném povrchu 
 < [8] 
b) u bodů na nezpevněném povrchu 
 < 3 ∙ [8] 
kritérium uh je uvedeno v tabulce 1. 
Vrstevnice musí být zobrazeny tak, aby z nich bylo možno určit výšky terénního 
reliéfu tak aby byla splněna podmínka: 
 < [8] 
kritérium uv je uvedeno v tabulce 1. 
 Dosažená přesnost se testuje výběrem souboru podrobných bodů                    
v mapovaném území. Testuje se statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené 
třídě přesnosti. U základních a účelových map se test provede na hladině 
významnosti α = 5 %. Podrobné body pro ověření se vyberou jako: 
• jednoznačně identifikovatelné 
• tvořící reprezentativní výběr (nejméně 100 bodů nebo nejméně 100 dvojic 
bodů) 
• rozmístěné po celém území 
do výběru se nezahrnují body umístěné v bezprostřední blízkosti bodů bodového 
pole použitých při tvorbě mapy.[8] 
 Při ověřování přesnosti dvojic bodů se určí rozdíly délek vypočtených ze 
souřadnic a měřených. Absolutní hodnoty rozdílů délek musí vyhovovat kritériu: 
|∆!| = 2 ∙ # ∙ $[8] 
přičemž alespoň 60 % musí splňovat kritérium: 
|∆!| = # ∙ $[8] 
kde k = 1. Pro porovnávání jiných délek, než vypočtených ze souřadnic se koeficient 
k určí z této normy podle příslušného měřítka.[8] 
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Při testování přesnosti určení souřadnic se vypočtou rozdíly bodů z měření      
a kontrolního určení. Dosažení přesnosti se určuje podle střední souřadnicové chyby 
sxy, která se určí jako kvadratický průměr středních chyb souřadnic sx, sy podle 
vzorců: 
% = & 1$ ∗ ) ∙ * ∆+, [8] 
% = & 1$ ∗ ) ∙ * ∆-, [8] 
kde k = 2, má-li kontrolní měření stejnou přesnost jako měření polohopisu. 
  
Je přijata hypotéza, že výběr odpovídá stanovené třídě přesnosti.                   
To znamená, že výběrová střední souřadnicová chyba sx,y vypočtená podle vztahu 
%, = &12 ∙ (% + %)[8] 
vyhovuje kritériu 
%, ≤ 12 ∙ , [8] 
kde uxy se převezme z tabulky 1. N je počet kontrolních bodů. Při volbě hladiny 
významnosti α = 5 % má koeficient ω2N hodnotu 1,1 pro výběr o rozsahu 100 až 300 
bodů a hodnotu 1,0 pro výběr o rozsahu větším, než 300 bodů. Při volbě jiné hladiny 
významnosti než 5 % se koeficient ω2N vypočte pomocí uvedených vztahů.[8] 
  
Pro testování výšek se vypočtou rozdíly výšek příslušných bodů určených při 
mapování a při kontrolním měření. Dosažená přesnost se testuje pomocí výběrové 
střední výškové chyby podle vztahu 
%3 = & 1$ ∗ ) ∙ * ∆4, [8] 
 Pokud rozdíly výšek vyhovují podmínce |∆4| ≤ 2 ∙  ∙ √$, je přijata hypotéza, 
že kontrolní výběr bodů odpovídá stanovené třídě přesnosti. Střední výšková chyba 
sH vyhovuje kritériu %3 ≤ 12 ∙ 3 pro zpevněný povrch a kritériu %3 ≤ 3 ∙ 12 ∙ 3. 
Hodnota uH se převezme z tabulky 1. Koeficient ωN má při volbě hladiny významnosti 
α = 5 % hodnotu 1,1 pro výběr od 80 do 500 bodů a hodnotu  1,0 pro výběr nad 500 
bodů. Při volbě jiné hladiny významnosti než 5 % se koeficient ω2N vypočte pomocí 
uvedených vztahů.[8] 
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4 ZAMĚŘENÍ TECHNICKÉ MAPY 
 
4.1 Budování bodového pole 
  
V prostoru parku bylo pro účely zaměření technické mapy a výukové činnosti 
vybudováno 12 pomocných měřických bodů polohově a výškově připojených na body 
bodových polí 944212330, 944212331, 944212360, 944212361, 610771000000721 
a 61077100000556. Stabilizace je realizována měřickými hřeby. 
 
4.2 Zaměření bodového pole 
  
 Polohové a výškové zaměření bylo provedeno totální stanicí Topcon GPT 
3003N. 
 
Technické parametry totální stanice Topcon GPT 3003N 
Zvětšení dalekohledu 30x 
Dosah dálkoměru na 1 hranol 1,3 - 3000 m 
Střední chyba směru v 1 poloze 7 mgon 
Střední chyba měřené délky (na hranol) 3 + 2ppm 
Tabulka 2 Parametry totální stanice [9] 
 
Měření bylo provedeno ve 2 polohách dalekohledu. Byly měřeny vzájemné 
orientace mezi body z důvodu nadbytečných měřených veličin pro kontrolu. 
 
4.3 Zaměření podrobných bodů 
 
V prostoru parku byly zaměřeny polohopisné prvky jako budovy, chodníky, 
veřejné osvětlení, silové vedení, osamělé stromy, skupiny stromů, shluky keřů apod. 
a výškopisné prvky (zejména terénní hrany). Měření bylo provedeno ve 3. třídě 
přesnosti podle ČSN 01 3410 se střední souřadnicovou chybou 0,14 m a střední 
výškovou chybou 0,12 m. 
 Bylo provedeno kontrolní měření výběrového souboru 49 bodů. Měření bylo 
polohově připojeno na body bodových polí 610771000000609, 610771000000611, 
610771000000616, 610771000000617, 610771000000724, 610771000000761         
a výškově připojeno na body bodových polí JM-071-617, JM-071-618. 
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4.4 Měřický náčrt 
  
Při měření byl průběžně vyhotovován měřický náčrt se schématickým 
zákresem prvků polohopisu a výškopisu včetně mapových značek na podkladě 
katastrální mapy. V náčrtu jsou uvedena čísla podrobných bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Ukázka měřického náčrtu 
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5 KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 
 
5.1 Odhad přesnosti měření sítě 
 Střední chyba směru: ´ = 0,0070 
 Střední chyba optické centrace  = 0,001 [9] 
 Průměrná měřená délka:  = 100,76  
 Střední chyba měřeného směru: 
 
 = ´
 +
∙


∙


 
  = 0,0071

 
 Střední chyba délky: ´ = 3  + 2 
 Střední chyba měřené délky: 
 
 = ´
 + 2 ∙ 

 
  = 5  + 2 
 
5.2 Výpočet a vyrovnání sítě 
  
 Byly vypočteny souřadnice pomocných měřických stanovisek pomocí polární 
metody dávkou v programu Groma 11. Tyto souřadnice vstupují do vyrovnání jako 
přibližné. Síť je vyrovnávána jako volná v místním systému. Pro připojení sítě je 
použita Helmertova transformace. Vstupními hodnotami byly polohová apriorní 
jednotková střední chyba 10a jednotková střední výšková chyba 10 mm. Střední 
chyba směru a délky byla zadána na základě výpočtu 4.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Nastavené parametry sítě v programu Groma 11 
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5.3 Transformace vyrovnaných souřadnic 
  
Místní souřadnice bodů měřické sítě byly transformovány do S-JTSK 
shodnostní transformací. Jako identické byly zvoleny body  944212331, 944212360, 
944212361 a 610771000000721. Shodnostní transformace byla zvolena z důvodu 
zachování vysoké vnitřní přesnosti měření. Střední chyba transformačního klíče je 
0,08 m. 
 
5.4 Podrobné body 
  
Výpočet a nastavení matematických korekcí byl proveden dvěma způsoby.     
V programu Geoman byly korekce vypočteny při exportu naměřených dat z totální 
stanice a uvedeny do hlavičky zápisníku měření ve formátu MAPA2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 Výpočet matematických korekcí v programu Geoman 
 
 Pro některé zápisníky nebyly korekce nastaveny v programu Geoman,          
ale v programu Groma 11. V těchto případech je zaprotokolován import měření        
do programu Groma 11. 
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Obr. 7 Výpočet matematických korekcí v programu Groma 11 
  
 Po výpočtu a vyrovnání sítě byly v programu Groma 11 pomocí polární 
metody dávkou ze zápisníku ve formátu MAPA2 vypočteny souřadnice podrobných 
bodů. Body byly vyneseny do programu Microstation PowerDraft v8i pomocí aplikace 
MDL Groma. Souřadnice a výšky podrobných bodů jsou určeny v metrech na dvě 
desetinná místa. Výšky na nezpevněném povrchu byly zeditovány v mapě na jedno 
desetinné místo a redukovány o jednotky stovek a desítek metrů nebo vynechány pro 
udržení přehlednosti výkresu. 
 
5.5 Kreslení polohopisu mapy 
  
Souřadnice podrobných bodů jsou vyneseny do výkresu ve formátu *.dgn. 
Kresba byla realizována na podkladě měřického náčrtu a podle tabulky atributů 
převzaté z předmětu Mapování I od Ing. Petra Kalvody, Ph.D. 
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Tabulka 3 Atributy pro kresbu mapy 
 
5.6 Výškopis 
  
Výškopis je v mapě znázorněn kótami, technickými šrafami a vrstevnicemi. 
Kóty jsou vztaženy k prvku polohopisu nebo k mapové značce 9.12. Technické šrafy 
byly vytvořeny pomocí nadstavby MGEO. 
 Vrstevnice byly vyhotoveny v programu Atlas DMT. V místech s velkým 
rozestupem základních vrstevnic byly vykresleny doplňkové vrstevnice v polovině 
základního intervalu. 
 
 
 
 
 
Obsah Vrstva Barva Tloušťka Styl značka Font Výška [mm]Šířka [mm] Poznámka
Body (elementy) 1 5 4 0 Vypnuto pro tisk
Podrobné body - čísla 2 0 0 0 159 1,6 1,4 Vypnuto pro tisk
Podrobné body - výškové kóty 3 70 0 0 158 1,6 1,4
Podrobné body - výškové kóty (netisknuté) 4 70 0 0 158 1,6 1,4 Vypnuto pro tisk
Podrobné výškové body (terén) - značky 5 70 0 0 9.12
Body bod. polí a pomocné měř. body - čísla 6 0 0 0 158 1,9 1,9
Body bod. polí a pomocné měř. body - výšky 7 70 0 0 158 1,9 1,9
Body bod. polí a pomocné měř. body - značky 8 0 0 0 1.01–1.04|1.07
Význačné body terénu - značky 5 70 0 0 9.13
Zdůrazněné vrstevnice – výškové kóty (popis) 25 70 0 0 160 1,9 1,9
Stavební objekty - linie 11 0 3 0
Stavební objekty - značky 12 5 0 0
Vstupy do objektů a na pozemky 13 80 4 4.23
Ostatní objekty, bet.základy, opěrné zdi apod. 14 0 0 0|4.22|4.223
Cesty, chodníky, schody 15 0 0
Hranice kultur 16 146 0 0
Druhy pozemků - bodové značky 16 146 0 0
Ploty, ohradní zdi, zábradlí, podezdívky 17 0 0
Jednotlivé stromy 18 2 0 0 3.13
Povrchové znaky bez rozlišení 19 0 0 0
Ostatní značky a hranice 19 0 0 0
Šrafy svahů 22 6|0 0 0
Hrany svahů 23 6|0 2 0
Vrstevnice základní 24 70 0|1 9.01
Vrstevnice zdůrazněná 25 70 0|3 9.03
Vrstevnice doplňková v polovičním intervalu 26 70 1 9.050
Vrstevnice doplňková ve čtvrtinovém intervalu 26 70 1 9.051
Veřejné osvětlení 32 3 0
Silové vedení (elektrické) 33 3 0
Sdělovací vedení 34 5 0
Popis ploch 35 0 0 0 159 1,6 1,6
Popis objektů 36 0 0 0 158 2,3 2,3
Poznámky, odkazy, upozornění 37 0 0 0 158 1,6 1,6
Názvy ulic 38 0 0 0 158 3 3
Čísla popisná a orientační 39 5 0 0 161 1,9 1,9
Popis inženýrských sítí 0 0 23 1,6 1,4 Vrstva a barva dle sítě
Legenda 60 1 2,3 2,3
Okrajové náčrtky, označení mapových listů 61 0 0 0|2 33|158 2,3 1,6
Průsečíky sítě prav. souřadnic, rohy map. listů 62 0 0 0
Popis průsečíků sítě pravoúhlých souřadnic 62 0 0 0 160 1,9 1,9
Směrová růžice 62 0 0 0 SEVER|SEVERP
Ohraničení výkresu 63 0 0 0
Popisová tabulka 63 0 0
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6 NÁVRHY GEODETICKÝCH ÚLOH 
 
6.1 Polygonový pořad 
  
Zadání: 
 Metodou polygonového pořadu určete souřadnice bodů 4003, 4005 a 4007.  
 Připojovací body: 4004, 4008   
Orientační body: 4012, 4008, 4006, 4009, 4004 
  
Postup řešení:  
  1.  Nalezněte body polygonového pořadu dle geodetických údajů 
   
  2. Úhly měřte ve 2 skupinách, délky měřte dvakrát obousměrně pásmem 
 
3. Naměřené údaje zapisujte do zápisníku pro výpočet souřadnic bodů 
polygonových pořadů.  
   
  4. Souřadnice daných bodů jsou uvedeny v geodetických údajích. 
 
5. Proveďte úhlové a souřadnicové vyrovnání a vypočtěte souřadnice 
neznámých bodů. 
 
Výsledný elaborát bude obsahovat: 
  1. Technickou zprávu 
  2. Vypočtený a adjustovaný zápisník měřených směrů a vzdáleností 
3. Vypočtený a adjustovaný zápisník pro výpočet souřadnic bodů 
polygonových pořadů 
  4. Náčrt měřické sítě 
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6.2 Výškové připojení bodů 
  
Zadání:  
Pomocí technické nivelace určete výšky polohově určených bodů4003, 4005  
a 4007. 
 
Postup řešení: 
1. Pro výškové připojení využijte body JM-071-617, JM-071-618, body 
nalezněte dle geodetických údajů.  
 
2. Pomocí technické nivelace určete výšky měřických stanovisek polohově 
určených polygonovým pořadem. 
  
 3. Záměry zapisujte do zápisníku pro technickou a plošnou nivelaci.  
  
 4. Mezní odchylku vypočtěte podle vzorce ∆ = 40 ∙ √ 
 
Výsledný elaborát bude obsahovat: 
 1. Technickou zprávu 
 2. Vypočtený a adjustovaný zápisník pro technickou a plošnou nivelaci 
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6.3 Tachymetrie 
  
Zadání:  
S využitím polohově a výškově určených měřických stanovisek zaměřte 
zadanou oblast metodou nitkové tachymetrie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8 Oblasti vhodné pro měření tachymetrie 
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Postup řešení:  
1. Zaměřte zadané území tak, aby byly vystiženy charakteristické prvky 
polohopisu a výškopisu. 
2. Při měření čtěte horizontální úhel, zenitovou vzdálenost a hodnoty na třech 
ryskách záměrného obrazce. 
 3. Naměřené údaje zapisujte do tachymetrického zápisníku. 
 4. Průběžně vyhotovujte měřický náčrt. 
 
Výsledný elaborát bude obsahovat: 
 1. Technickou zprávu 
 2. Vypočtený a adjustovaný tachymetrický zápisník 
 3. Měřický náčrt  
 4. Tachymetrický plán 
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6.4 Vytyčení prostorového objektu 
  
Zadání:  
Ze zadaných údajů vytyčte dle schématického náčrtu hlavní polohovou čáru 
objektu a jeho podrobné body. 
 
Postup řešení:  
1. Z bodu 4006 s orientací na bod 4005 vytyčte hlavní polohovou čáru objektu 
a jeho podrobné body. Využijte souřadnice pomocných měřických bodů 
polohově určených polygonovým pořadem. 
 
2. Vytyčení proveďte pomocí polárních vytyčovacích prvků vypočtených ze 
známých souřadnic. Objekt je obdélníkového tvaru se stranami 10,000             
a 15,000 metrů. Hlavní polohová čára je dána body 1 a 2.  
 
3. Proveďte kontrolní měření a porovnejte dosažené odchylky s mezní 
odchylkou ∆ = 0,03 m stanovenou dle ČSN 73 0421. 
  
 4. Vyhotovte vytyčovací protokol s uvedením výsledků vytyčení. 
 
 Souřadnice daných bodů (S-JTSK) 
 č. b.             Y (m)                X (m) 
  1         597065,610    1159400,570 
  2         597059,830    1159386,730 
 
 Výsledný elaborát bude obsahovat: 
 1. Technickou zprávu 
 2. Výpočty potřebné pro vytyčení 
 3. Vytyčovací výkres 
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6.5 Vytyčení kružnicového oblouku 
  
Zadání:  
Pomocí daných souřadnic bodu VB1 (4014) a směrů tečen 4013 a 4006 
určete parametry kružnicového oblouku. Vytyčte oblouk v terénu. 
 
Postup řešení: 
1. Využijte souřadnice bodu 4006 určené polygonovým pořadem. Body 4014   
a 4013 nalezněte dle geodetických údajů.  
  
2. Změřte úhel tečen ve 2 polohách dalekohledu. 
  
3.  Vypočtěte vytyčovací prvky hlavních bodů trasy a podrobných bodů 
kružnicového oblouku o minimálním poloměru 60 m.  
  
4. Na oblouku vytyčte polární metodou od tečny body TK, KK, KT a podrobné 
bodů oblouku po 10 metrech. Počátek a konec trasy je na bodech TK a KT.  
  
5. Body dočasně stabilizujte a proveďte kontrolní zaměření. Porovnejte 
odchylky vytyčovacích prvků. 
 
 
Výsledný elaborát bude obsahovat: 
 1. Technickou zprávu 
 2. Výpočty potřebné pro vytyčení 
 3. Vytyčovací výkres 
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6.6 Podélný profil 
  
Zadání: 
 Zaměřte podélný profil vedoucí z bodu 4008 na bod 4006. 
 
Postup řešení: 
 1. Zaměřte body výškových změn a změn povrchů. 
  
2. Průběžně vyhotovujte měřický náčrt. 
 
Výsledný elaborát bude obsahovat: 
 1. Technickou zprávu 
 2. Vypočtený a adjustovaný tachymetrický zápisník 
 3. Kresbu profilu 
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6.7 Nepřístupná výška 
  
Zadání: 
 Určete výšku objektu na domě ve Volejníkově ulici č. 1629/3. 
 
Postup řešení: 
1. Vhodně zvolte základnu pro měření a změřte její délku dvakrát 
obousměrně pásmem.  
 
2. Zaměřte úhly ve dvou polohách dalekohledu. Zapisujte je do zápisníku 
měřených úhlů a vzdáleností. 
 
3. Měření výškově připojte na pomocné měřické body určené technickou 
nivelací. 
 
 
Výsledný elaborát bude obsahovat: 
 1. Technickou zprávu 
 2. Adjustovaný zápisník měřených úhlů a vzdáleností 
 3. Výpočty potřebné pro určení výšky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Zájmový objekt pro určení nepřístupné výšky 
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6 ZÁVĚR 
 
 V rámci této bakalářské práce byla zaměřena technická mapa parku 
Schreberovy zahrádky v Brně, Černých Polích. V práci je popsána lokalita, jsou 
rozebrány teoretické základy map a jejich typy, zejména technická mapa města         
a popis měřických a kancelářských prací. 
 V zájmové lokalitě byla vybudována měřická síť, tachymetricky zaměřen 
polohopis a výškopis pro účely praktické výuky geodézie pro stavební obory Fakulty 
stavební Vysokého učení technického v Brně. 
 Výpočetní práce byly realizovány v programu Groma 11. Při měřických           
a kancelářských pracích byla dodržena norma ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek    
a 3. třída mapování dle této normy. Výsledky byly ověřeny kontrolním měřením. 
 
Základní a účelové mapy. 
 Digitální účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500 v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Kresba byla realizována v programu 
Microstation V8i, v jeho nadstavbě MGEO a v programu Atlas DMT podle normy 
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 
 Vypracovaná mapa v analogové i digitální podobě, návrhy geodetických úloh   
a geodetické údaje o pomocných měřických bodech budou poskytnuty vyučujícím na 
Ústavu geodézie na stavebních oborech Fakulty stavební Vysokého učení 
technického v Brně. 
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